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HUELLA7: Seffor Anguita, parece ser que fue Mari< 
Twain quien indicó que en este mundo existen tres 
tipos de mentiras; las mentiras piadosas, las maldi-
tas mentiras y las estadfsticas. ¿Qué piensa de las 
últimas encuestas publicadas por el Centro de In-
vestigaciones Sociales (CIS)?. 
J.ANGUITA: Generalmente yo de las estadísticas, 
antes de empezar a hacerles caso, antes de conocer las 
respuestas, me gusta conocer las preguntas; porque en 
las preguntas muchas veces va ya indicada cuál es la 
posible respuesta. 
Parece ser que esa encuesta tiene 27. 000 encuestas 
y los datos que se reflejan en la misma los encuentro yo 
y mis compañeros cuando vamos de viaje por toda la piel 
del Estado Español que pueden responder como base a 
un aumento de Izquierda Unida (JU), que es foque usted 
preguntaba, ¡parece ser que sf/. Pero el conocimiento 
mejor de estas cosas lo encontramos en la calle. 
O.M.C: ¿Qué dificultades o imposibilidades de 
acuerdo existen para conseguir un pacto social? 
J.ANGUITA: El acuerdo y su imposibilidad está en 
que cada vez que se ha colocado en lo alto de la mesa 
un Plan, pues siempre ha consistido en la oferta del 
Gobierno en un pacto sobre rentas y no un acuerdo 
global para años hacia delante, en el sentido que marca 
la propia Constitución, para reindustrializar, para buscar 
la posibilidad de industrias potentes, fuertes, con tecno-
logía, con la posibilidad de ir cerrando las diferencias 
existentes entre los territorios del Estado. ¡Eso nunca se 
ha puesto en lo alto de la mesa!. Siempre .. ., la última 
intervención del Presidente González fue muy clara; no 
le preocupaba tanto el paro como la convergencia con 
Europa según la unión económica y monetaria. Así que 
él mismo desistió en su intervención de volverlo a 
proponer, porque lo que él pensaba llevar era otra vez lo 
mismo. 
O.M.C: Después del último debate sobre el paro, 
¿usted cree que Felipe González salió "tocado" 
huella Siete 
como se ha apuntado en algunos medios de comu-
nicación? 
J.ANGUITA: Mire usted, nunca he creído que un 
debate, no ahora que estoy en Madrid, sino desde que 
fui portavoz parlamentario del grupo nuestro de Andalu-
cía, nunca he creído, ni estoy dispuesto a que los 
debates se transformen en una lucha de gladiadores en 
donde la cuestión personal destaque, lo importante son 
los contenidos. Y el problema que allí se planteó fue el 
siguiente; el señor González tuvo clarísimo, tiene una 
posición muy clara que no comparto en absoluto, y a 
partir de ahí hubo otra posición desde una filosofía 
radicalmente opuesta. Y esto es lo que creo que debió 
de quedar claro. Porque claro, hay posiciones que 
participan de la visión positiva, según ellos, de la Unión 
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Económica y Monetaria y de la rigidez de los plazos, pero 
después se hacen propuestas que se contradicen con 
eso, por ejemplo, plantear que no hay problema con que 
suba un poco la inflación, pero a su vez ser defensor 
acérrimo de que se mantengan los plazos de Unión 
Económica y Monetaria es entrar en contradicción. 
Mantener la visión del mercado único sin aranceles y ser 
partidario del proteccionismo de la agricultura, como 
hubo otro ilustre parlamentario que lo dijo, es entrar en 
contradicción. Así que los debates, yo creo que, deben 
ayudar en la medida en que se expresen contenidos, las 
situaciones de luchas personales no; porque entonces 
estamos camino de transformar la política en el espec-
táculo que nos viene de allende del Atlántico, Jos líderes, 
sus luchas personales, sus acompañantes, esposas, 
etc, etc .. ., todo muy dulce, muy académico, muy bonito, 
muy edulcorado, pero realmente lo que importa son los 
contenidos. Y me temo, que la cultura que se intente 
implantar aquí sea la cultura de los líderes y no Ja cultura 
de los programas y. .. ¡apañaos estamos como eso cuaje 
en el Estado Español!. 
0.M.C: Izquierda Unida no comparte las posicio-
nes del seffor González, pero, en el caso hipotético 
de que el PSOE perdiese las elecciones ¿no se 
prestarla a un gobierno de coalición? 
J.ANGUITA: El problema de los gobiernos son los 
contenidos. Mire usted, el sillón por el sillón, por lo 
menos, nos es irrelevante. Las combinaciones que 
comienzan a hacerse me parece que carecen de funda-
me?to, aquí hablamos de proyectos y de programas, y 
teniendo en cuenta la política que actualmente sigue el 
gobierno y nuestra radical oposición, no parece que eso 
tenga guisos de verosimilitud, porque el problema repito, 
es contenidos, programas, proyectos y no sillones. Un 
sillón sin proyecto ¿de qué sirve?. 
HUELLA7: ¿Pactará Izquierda Unida para conse-
guir un Gobierno estable? y ¿Cree usted que el 
Partido Popular ganará las elecciones? (Murmullos y 
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J.ANGU/TA: Mire usted, los gobiernos son estables 
cuando tienen políticas correctas. Los gobiernos son 
estables cuando responden con su política a la inmensa 
mayoría de la población. Los gobiernos son estables 
cuando son dialogantes. Son las tres condiciones para 
hacer un Gobierno estable, lo otro, puede haber pactos 
y gobiernos inestables. Por tanto nuestra posición, des-
de hace mucho tiempo, va en el sentido de programas, 
proyectos y lo demás es secundario. 
En cuanto si el Partido Popular va a ganar las eleccio-
nes, pues no lo sé. Eso depende del Pueblo Español; 
que vea lo que hay, la historia de cada fuerza política, lo 
que ha propuesto, sus programas ... y que serenamente 
decida. Lo que tenga que decir el Pueblo Español es una 
cosa que ya lo dirá con los votos. 
O.M.C: En el caso de que se diera una victoria, 
digamos por mayor/a simple, del Partido Popular y 
los votos de Izquierda Unida fueran determinantes 
a la hora de decidir un gobierno del PSOE o un 
gobierno del PP, ¿qué planteamiento harfa Izquier-
da Unida? 
J.ANGUITA: Están ustedes preguntando lo mismo de 
distintas maneras y la respuesta es una: Programa, 
programa, programa. Cambio de la política económica y 
muchas cosas más. 
Señores yo quiero insistir, hay una vieja filosofía de 
Izquierda Unida; los contenidos son más importantes 
que la etiqueta y que la botella. Y si no hay cambio de 
contenidos las etiquetas están sobrando. 
Y aquf hay que concretar algo muy importante, ¿qué 
pasa con el Estatuto del País Valenciano?, ambas 
fuerzas políticas han firmado un pacto autonómico que 
no desarrolla la Constitución, pues bueno, y ese es el 
hecho fundamental. Que el lfder A, o que el líder B, 
hablen bien o se manifiesten, o discutan, eso no tiene 
sentido; ¿qué pasa con el Pacto Autonómico? ¿qué 
pasa con el Plan de Convergencia? ¿qué pasa con la 
lucha contra el paro? ¿qué pasa con la investigación? 
¿qué pasa con la formación profesional?¿ qué pasa con 
la polftica exterior? ... ¡eso es lo sustantivo/, lo demás es 
huella Siete 
HUELLA7: ¿Podrfa ofrecernos los puntos básicos 
para salir de esta dichosa crisis?. O sea, ¿Izquierda 
Unida qué intervención plantea frente a la misma ... ? 
J.ANGU/TA: Mire usted, hace muchos años que se 
viene planteando, después en la conferencia voy a 
referirme a ello. 
Para empezar, el otro día volvimos a repetir algo que 
ya es cansino y aburrido: "Nuestra Constitución tiene 
mecanismos para establecer la planificación democráti-
ca de la economía''. artículo 131. Sin planificación no hay 
salida. 
Pero nuestra visión de la planificación hace intervenir 
a las comunidades autónomas; dicho de otra manera un 
poco más concreta ¿no?, hasta que los lendakaris del 
País Vasco y de Asturias y de Cataluña y del Pafs 
Valenciano y de Andalucfa ... y lo que representan sus 
parlamentos, no se sienten a debatir la política económi-
ca del Estado, no habrá la posibilidad de reducir las 
diferencias territoriales. 
Primer elemento: Consejo Económico y Social, tal y 
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como lo planteamos en el Parlamento, y lo perdimos 
Segundo elemento: La reindustrialización del Esta-
do Español. Al final de este mes tendremos nosotros 
terminado y preparado toda nuestra propuesta, que más 
o menos va a consistir en tecno/ogfa media dirigida 
fundamentalmente a las cuestiones medio ambienta/es 
y reciclaje, como la manera de reforzar y regenerar tejido 
productivo. 
En tercer lugar: Sector energético, es básico. Segui-
mos importando energfa de fuera y además tenemos 
centrales nucleares. Hemos elaborado un plan energé-
tico alternativo hace dos años, que contempla otro tipo 
de energía y sobre todo algo muy importante: "el ahorro 
energético es básico". De tal manera que podríamos 
reducir en dos años un 25% de importación de energía. 
En cuarto lugar: Algo que el Gobierno hizo una vez, 
pero que ha hecho mal y lo está privatizando, la banca 
pública, pequeña y mediana empresa. Banca pública 
que pueda prestar a más bajos tipos de interés proyec-
tos viables ¡eh! ... y modernos; pero la banca pública 
como algo fundamental del sector público que pueda 
ayudar a esta pequeña y mediana empresa. 
Cinco: Sector público, y permítame Ja expresión un 
tanto che/í, "a tope''. Estamos radicalmente en contra de 
la privatización del sector público. ¿Por qué?, en estos 
momentos lo público tiene que intervenir en la econo-
mía. Economistas nada sospechosos de ser de izquier-
das como Galbraight ya están diciendo que es necesario 
la intervención de los poderes públicos en la economía. 
El libre mercado dejado a su propia iniciativa produce 
distorsiones, diferencias sociales y diferencias territoria-
les. A partir de ahf, hay que elaborar una nueva visión de 
la Ley del Transporte, el Estado Español necesita ser 
interconecsionado vía ferrocarril, .. . (mostrando cierto 
tono irónico y una suave sonrisa) ... , un ferrocarril que no 
sea todo A VE ¡eh!, ni mucho menos, un ferrocarril ... , 100 
km, modestito que ya está bien, sin lujos y sin superlujos. 
En torno a estas medidas, las necesarias reformas 
agrarias en el Estado Español, que no hay solamente 
una, no es lo mismo la agricultura del País Valenciano 
que la agricultura andaluza, que la agricultura gallega ... 
hay que tomar en eso parte y sobre todo la predisposi-
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ción constante a que; para llevar a cabo eso el Estado 
tiene que ser reformado. Y la primera fase de la reforma 
consiste en desarrollar la Constitución, ¿por qué no 
vamos camino del 151 en determinadas o en todas las 
comunidades autónomas?¿ Cuál es el papel que tienen 
que hacer las tres administraciones del Estado?. El 
Estado no es Madrid ¡eh/ .... el Estado son tres adminis-
traciones, la Local, la Autonómica y la Central, y ahf en 
el diseño de nuestro proyecto hay unas instituciones que 
creemos no tienen sentido, llamadas diputaciones. Va-
mos hacia la visión comarcal de las comunidades autó-
nomas, Jo cual significa que la comarca es el hecho 
geográfico, histórico, económico, cultural y de poderes 
focales que pueden formar ahf el tirar hacia la unidad 
concreta de Ja planificación y poder incidir en un reparto 
mucho más racional; por ahf después seguiré hablando 
en esta conferencia de eso. 
Pero esto no es nuevo, lo vamos diciendo hace 
mucho tiempo, Jo que pasa, que en fin, no nos hacen 
mucho caso. Tenemos ya cierta melancolía. 
O.M.C: SetJor Anguita, ¿están ya detenninadas las 
personas que pueden encabezar las listas para las 
generales por Castellón?. Lo digo porque al parecer 
no hay un lfder claro ... 
J.ANGUITA: El Consejo Político Federal que celebra-
mos el 19 de Diciembre dejó las cosas muy claras; las 
listas fas hacen /as federaciones, asf que conteste el 
"president" aquí presente... (señalando con la mano 
izquierda a Albert Taberner) ... 
ALBERT TABERNER: (Nota: La respuesta de 
Taberner fue en Valenciano, pero por razones técnicas 
se ha traducido al Castellano). 
Contesto rápidamente ¡eh/. Enlazando con aquello 
que ha expresado Julio, no únicamente por Izquierda 
Unida por Esquerra Unida como parte de JU. 
Es /nás importante el programa, Jos contenidos de la 
propuesta política, que las personas que finalmente 
vayan a representar y defensar ese programa delante de 
fas instituciones. En EU e JU tenemos un proceso 
huella Siete 
absolutamente democrático de conformación de las 
candidaturas electorales, de abajo hacia arriba. No 
existe ninguna fuerza política en el País Valencia que 
asuma el riesgo de aprobar las candidaturas al Congre-
so de Jos Diputados y al Senado en una asamblea ... qué 
se me diga, ¿qué fuerza polftica valenciana es capaz de 
asumir el riesgo de decir, no, no, las bases reunidas en 
asamblea son las que aprueban las candidaturas?. 
Eso lo vamos a hacer en Esquerra Unida y Jo vamos 
a hacer en los plazos que voluntariamente y 
estatutariamente se han marcado .. . 
Las comarcas de Gaste/Ión tienen unos Jfderes y unas 
líderes bien conocidos y bien conocidas y aquf en la 
LA PLANA 
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mesa, sin ir más lejos, está la eurodiputada por EU e JU 
en el Parlamento Europeo, MAJTE DOMINGO, que es 
de esta ciudad; a la izquierda está el compañero y amigo 
FRANCESC COLOMER, alcalde de Ja ciudad de 
Benicassim, diputado de Esquerra Unida en las Cortes 
Valencianas .. . y por tanto, EU en esta ciudad, no única-
mente tiene lo que para nosotros es fundamental e 
importante, que es la propuesta política, el contenido y 
el programa, sino que tiene indudablemente las perso-
nas que hacen posible ese programa y las personas 
capacitadas para defensar/o en las instituciones ... 
i; Posiblemente pueda haber alguna sorpresa, posible-
mente pueda haber alguna sorpresa!/, y yo personal-
mente lo adelanto .. ., ¡eh!. 
HUELLA7: Senor Anguita, ¿Qué tiene Maastricht 
que es tan difícil de digerir? 
J.ANGUJT A: Pues tiene lo que también otro ilustre 
economista biógrafo de Keynes ha dicho, y el propio 
Galbratght ¿no?; tenfa que haber comenzado por la 
convergencia que nosotros llamábamos real y el Presi-
dente de Gobierno decfa que no, que la real era la que 
se estaba haciendo. Sobre todo también que ha venido 
una crisis económica que hace muy difícil a los paf ses de 
la Comunidad Europea cumplir Jos plazos de la Conver-
gencia macroeconómica, por ejemplo, Alemania tiene 
ahora mismo un déficit muy elevado y una situación 
difícil que le va a hacer imposible llegar a reducir el déficit 
para el año que estaba previsto. Todo eso se ha monta-
do entamo a un acercamiento de la convergencia no 
real, sino sus indicadores, y ahí está la prueba, y en 
medio ha llegado también una crisis, eso es lo que tiene. 
O.M.C: ¿Izquierda Unida está en estos momentos 
unida, o hay digamos problemas de diferencias de 
programas entre usted y el senor Sartorius o alguno 
más ... ? 
. J.'!NGUITA: Entre el señor Sartorius y yo no hay 
nmgun problema (tono tajante). 
Mire usted, mire usted, es que yo no estoy de acuerdo 
1 1 
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La magia de la noche descansó en personajes cáli-
dos que arrancaron el frío del protocolo, uniendo al 
público en un acto que traspasó la frontera de lo visible. 
La ESCUELA MUN ICIPAL DE TEATRO, dirigida por la 
"Societat Teatral XAROP" nos hundió en la atmósfera 
de que todo es posible y de que siempre, aunque 
creamos olvidado, mantenemos la posibilidad de sor-
prendernos. 
E1 DUO DE GUITARRAS ROS-GARCIA nos hizo 
viajer?s de otros mundos ocultos en nuestras propias 
entra nas. 
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ESPECIAL SEGUNDO ANIVERSARIO DE HUELLA SIETE 
La voz independiente del acto descansó sobre los hombros de 
ANTONIO GRANDIO BOTELLA ... 
Los personajes "Reconocidos" nos dejaron ver el retorno de los Héroes de lo 
Humano ... 
1 su • ...a ~ .a AGENDA CULTURAL 
~ Y DE INTERES 
MARIO ALMELA abrió y mostró la médula de 
HUELLA SIETE... 
"~ ~ • e ~DA CULTURAL ~ > Y DE INTERES ESPECIAL SEGUNDO ANIVERSARIO DE HUELLA SIETE 
Pero sobre todo fueron los invitados y 
colaboradores como LA PLANA, SERVICIOS 
DE SEGURIDAD, EL PUB TERRA, OPQ 
QUARTET, ESCUELA MUNICIPAL DETEA-
TRO, SOCIETAT TEATRAL XAROP , 
LLIBRERiA BABEL, quienes hicieron posi-
ble el éxito de esta fiesta de aniversario de 
HUELLA SIETE y su primera entrega de 
"Reconocimientos". 
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con esa filosofía de los líderes y sus enfrentamientos 
personales ... (pequeña interrupción del compañero de 
comunicación) .. . que no me gusta transformar /apolítica 
en circo ... (sigue con el tono tajante) .. . o en "primma 
donnas" que se enfrentan, se esgadazan, que dicen los 
andaluces, y se arañan por protagonismo; no, nada de 
eso, la política es la política y la revista Hola es la revista 
Hola. ¡Vamos a la política/. 
En Izquierda Unida, por lo menos su servidor, va a 
luchar porque siempre haya debate, a mi no me gusta 
una Izquierda Unida monolítica como las aguas de un 
estanque que no se mueven y que por debajo hay 
sustancias pútridas. 
Ustedes que son de los medios de comunicación 
supongo que ya sabrán que, somos la única fuerza 
política en todo el Planeta Tierra que debate delante de 
los medios de comunicación¿ me puede poner usted un 
ejemplo de otra que lo haga?¿ ninguna, verdad?. Cuan-
do se reúne el Consejo Político Federal en Madrid, están 
ustedes ahf, las cámaras de televisión, la radio, los 
periódicos ... desde que comienza hasta que termina; lo 
cual significa que estamos ante una fuerza política que 
no le tiene miedo a que las diferencias, que las tiene que 
haber en situaciones coyunturales, en concepciones a 
medio plazo, se debatan delante de ustedes; transpa-
rencia y claridad, eso implica fortaleza. 
A partir de ahí esta fuerza política tendrá que seguir 
debatiendo cuando se produzcan acontecimientos, he-
chos... ¿qué es lo que nos une?, el programa y el 
acatamiento a normas democráticas. Por tanto, como 
ponemos en marcha ese procedimiento salen las cosas 
de Izquierda Unida en la medida en que ustedes están 
presentes en nuestro debate. Y como hablamos clara-
mente, nadie se corta porque estén ustedes, esto es una 
garantía de nuevas formas de hacer política que Izquier-
da Unida aporta, seguirá habiendo debate cuando haya 
matena, no nos vamos a tapar. Pero después nos 
e:icontramos con un hecho y es que /os debates se 
cierran con votación y los últimos dos informes presen-
tados en nombre de la Presidencia Federal han sido 
aprobados prácticamente por unanimidad; esto significa 
algo nuevo. 
Por eso la impresión que a veces se da de que 
estamos todo el d1a discutiendo ¡claro que discutimos! y 
más que tenemos que seguir discutiendo. Pues no se 
dice desde una parte de la sociedad e incluso de Jos 
medios de comunicación, ¿no están ustedes a veces 
atacando a esos partidos políticos que celebran sus 
reuniones bajo la alfombra, con la consigna de que nadie 
entre? ¡ea/ pues ya tienen ustedes lo contrario. Lo que 
pasa es que debatimos, nadie se corta la lengua y claro, 
eso aparece, a veces, que a veces también nosotros nos 
equivocamos un poquito, nos pasamos, pero bueno no 
está mal pasarse un poquito, sobre todo cuando Jo 
corriente al1ora mismo en Europa y en el Estado Español 
es que todo el mundo dice que el Partido va muy bien, va 
muy bien, como aquella cantante de "far away': y Ja 
sangre iba saliendo por debajo de Ja puerta, la iba 
tapando ... pero vamos, le va perf9Ctamente. 
O.M.C: ¿Usted cr: e que tiene solución el campo 
espanol, o la agrlculturo puede considerarse un 
muorto sin posible solución? 
huella Siete 
de la cuestión del gasto. 
¡¡Claro que tiene que haber salidas!! las hay, pero el 
problema ya no son salidas técnicas tomadas en un 
Ministerio, sin participación de la gente no hay salida, 
porque estamos en una situación mundial muy difícil, 
como después nada mas empezar mi charla voy a 
intentar demostrar ... ¡¡Salidas hay, haberlas hailas!!, 
pero habría que empezar discusiones a cerca de la 
agricultura intensiva, de la agricultura extensiva .. . 
El Club de Roma, hace cuestión de dos meses y 
medio, ya lanzó algunas propuestas sobre ciertos ago-
tamientos de la tierra, como consecuencia de la agricul-
tura intensiva, muy ligado al medio ambiente que es un 
hecho fundamental, es una propuesta económica en los 
días que estamos .. . ¡¡Si hay, si hay!! ... ahora está 
malillo, está malillo ... 
O.M.C: Se/Jor Anguita, ¿puede usted decirnos 
con qué Partido más de acorde con su filosofía 
pactarán después de estas elecciones? 
J.ANGUIT A: Reiteran, reiteran, reiteran ... Mire usted, 
nosotros con la sociedad española, ¡¡punto//, lo demás 
nos es ajeno .. . 
ALBERT TABERNER: ... Me permites, me permites 
Julio... Yo diría más, yo creo que en este momento 
debemos todos y más vosotros, los medios de comuni-
cación, romper esta situación artificial que se está 
creando y que es Ja del bipartidismo ... a Esquerra Unida 
no nos preocupa una situación u otra, en Esquerra Unida 
trabajamos como si fuésemos nosotros quienes fuéra-
mos a ganar las elecciones. Y el programa que vamos a 
articular, es un programa desde la responsabilidad de 
quienes mañana se pueden ver con la responsabilidad 
de gobernar este País ... y por tanto, en este momento, 
¡¡nos negamos rotunda y radicalmente, desde Esquerra 
Unida, desde Izquierda Unida, a entrar en ese juego del 
bipartidismo, de si gana uno, qué hará Izquierda Unida, 
de si gana el otro, qué hará Izquierda Unida// ... 
O.M.C: Sobre los detalles que tuvo ayer el se/Jor 
Corcuera con algunos guardiaciviles cuya línea 
recta quizá esté puesta en tela de juicio, ¿tiene algo 
que decir? 
J.ANGUITA: ... (mostrando un cierto tono irónico) ... 
¡Hombre!, que es una delicadeza del señor Ministro del 
Interior, muy a tono con la delicadeza que se está 
mostrando ... 
.. . (cambiando a un tono mucho más serio y mezclado 
con un cierto aire de melancolía o resignación) ... ¡¡Mire 
usted// entrando en serio, ¡¡es vergonzoso//, vergonzo-
so. Quedaban algunas cosas que clarificar a cerca de la 
actuación de los Poderes Públicos y esto ha quedado ya 
clarificado, que ni siquiera eso. 
Y sobre todo, ¿no sé si es verdad o no?, ¡pregunto!, 
porque yo he estado en el coche ... pues se rumoreaba 
ayer en Madrid algo sobre Amado o sobre Dommguez, 
o no sé cuantos, me lo acaban de decir por teléfono ... no 
Jo sé, no lo sé. pero estamos ante una situación en donde 
de seguir esto asl la pormislVÍdad ... Las /lbertades y Ja 
defensa de los Derechos Humanos es algo tan importan-
te que yo pensaba que nos unía a todos, a la hora de 
plantear en la práctica ciertas acciones¿ no?. Parece ser 
que no va por ahí, lo cual es bastante triste. 
HUELLA7: ¡Hagamos ficción!, imaginemos ... ¡bue-
no, tampoco hace falta mucha imaginación! ... ima-
ginemos que Izquierda Unida gana estas elecciones 
... (grandes risas, murmullo y algún aplauso en la 
sala) ... ¿Cuál sería la respuesta de Izquierda Unida 
a los problemas internacionales, sobre todo el plan-
teamiento de la ONU sobre la ex-Yugoslavia, y sobre 
esa ''doble moral" que se mantiene entre Yugosla-
via y Oriente Medio? 
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JUEGOS DE GUERRA 
• VICENT MELJA /BOMBO/ (PARTE/) 
(Para ser practicados por Jos Cachorros del Poder, estudiantes de 
polfticas, económicas, sociología, psicología y otros menesteres 
sociales, asf como todas aquellas personas que deseen adquirir un 
status de Poder en partidos polflicos, organizaciones y grupos) 
IMPORTANTE: Debo de advertir al lector que este artículo, no debe 
ni puede interpretarse como real, sino como un juego o ficción para ser 
aplicado como trabajo personal e intelectual, o de grupo, y cualquier 
parecido con la realidad social es pura coincidencia. Además para 
introducirse en el juego se aconseja dos lecturas básicas; "El príncipe" 
de Maquiave/o y "pensamientos y escritos de Napoleón", asimismo es 
interesante el conocimiento y dominio de dos juegos, el ajedrez y el 
póker. 
PREMISAS EN LAS QUE SE FUNDAMENTA :Tanto la economía 
como la política, en sus. niveles más altos, Macro (Mundial, nacional, 
provincial, focal) y más bajos, Micro (grupos, empresas, personas) 
utilizan para sus fines y consecución de objetivos estrategias similares 
a las de guerra, fo que denominaré en este articulo "juegos de guerra" 
por esta aparente coincidencia y por fa aparente ausencia de violencia 
física y de destrucción, aunque ésta es solo aparente si no nos 
centramos en sus posibles consecuencias, que en este escrito no serán 
analizadas como son las luchas de poder, la destrucción de empleo, las 
crisis económicas, etc ... 
¿Qué se quiere decir con todo esto?, pues, simplemente que para 
enalizar las situaciones que generan la economía y la política, (que 
muchas veces resultan sinónimos y que están íntimamente preñadas 
por "el Poder}, hay que hacerlo desde un punto de vista estratégico, 
casi me atrevería a decir militar, o sencillamente de juego de ajedrez, 
e incluso, por qué no, de partida de póker que nos enseña a disimular, 
porque ya saben lo que dijo Plutarco: "Quien disimular no puede, que no 
gobierne•, por lo tanto lo importante que nos enseñan estos juegos 
indicados no es la situación actual que vemos y percibimos, sino qué 
fines pretenden los Grupos de Poder o personas implicadas en el 
movimiento y aparente sacrificio de "piezas" (leyes, instituciones, car-
gos, empresas, puestos e incluso personas) puesto que este aparente 
sacrificio responde puramente a las exigencias del "juego de guerra". 
Juego al que nos implican, queramos o no, sin apenas damos cuenta, 
puesto que, lo que creemos que es la rea/Jdad no es más que un amasijo 
de rumores, publicidad de guerra y de métodos maquiavélicos que 
ocultan unos objetivos finales, Objetivos que como se ha indicado 
cubiertos con el aura del Poder, no del poder personal que también 
puede darse, sino mas bien del poder del grupo organizado, ya que en 
tsorla estamos en una Democracia, donde la mayor/a gobierna en todos 
los estamentos que ejercen el Poder. 
Sé que esta afirmación es fuerte, o quizá exagerada, pero no por eflo 
deja de tener senüdo, y por eso pido al lector que ha conseguido llegar 
a ssra lfnsa benevolencia y que me permita seguir con ssta hipótesis o 
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juego, que quizá al economista le parecerá una exageración y al po/ftico 
un absurdo, pero tanto el que lee como el que escribe, es posible, 
(aunque sólo en apariencia puesto que nadie escapa de este juego}, que 
no estén dentro de estos dos polos sociales (economfa-polftica), y por 
tanto se nos permita entrar en el 7uego" sin sesgos profesionales o de 
intErés de "grupo de poder: simplemente como ejercicio intelectual. 
As! que empecemos a jugar. Este juego puede ser practicado como 
ejercicio intelectual en la empresa donde trabajamos, en la realidad 
po/ftíca y social, en el grupo donde estamos incluidos, y sobre todo 
debemos practicar/o si nuestra aspiración es conseguir en un futuro 
un puesto de poder, etc ... El éxfto del "Juego de Guerra· consiste en 
detectar con eficacia las "Redes de Poder" e "Instrumentos de Poder" 
para utilizar en nuestro propio favor. 
NORMAS BASICAS PARA PRACTICAR EL JUEGO DE GUERRA: 
Para practicar el juego con éxito hay que dictar unas normas, no reales 
puesto que es un juego y todo juego las posee, que deberán de cumplirse 
por los implicados, y elegir un tema de juego para ser analizado, por 
ejemplo: 'Detectar las Redes de Poder y Grupos de Poder en la 
Universidad", aunque puede ser también tema, cualquier problema 
surgido en el seno de un grupo laboral o político, de una organización 
empresarial, pública, privada, educativa, etc ... 
PRIMERA NORMA: Analizar nuestras posibilidades reales de "Po-
der", tanto a nivel de persona individual como a nivel del Grupo de Poder 
del que formamos pane. Si nuestras posibilidades de poder son bajas, 
detEctar el Grupo de Poder al que debemos respaldar y aliamos. 
SEGUNDA NORMA: Detectar con éxito las posibles "Redes de 
aliados", grupos o personas que respaldarán nuestro juego de guerra". 
Sobre todo tener mucho tacto, en el sentido que afirma Jean Cocteau: 
"El tacto consiste en saber hasta dónde se puede llegar demasiado 
lejos ". 
TERCERA NORMA: Para introducirnos en el juego es necesario 
detectar que grupos o personas están jugando, e incluso anticipar con 
sobrado tiempo cómo aparecerán y se organizarán los grupos de 
presión o resistencia a nuestro poder, que de momento cuando nos 
introducimos en el juego no existen pero que sin duda se generarán, 
puesto que "todo acto de Poder crea Resistencia", y será un grave error 
no tener presente esta premisa, ya que si es as! hará automáticamente 
que nuestro juego sea inadecuado y carente de senüdo, y sobre todo 
llevado al fracaso. 
CUARTA NORMA: La base del éxito en el "juego de guerra" está en 
detectar con antelación suficiente para poder neutralizar, qué movimien-
tos y qué objeüvos finales buscan los Grupos de Poder contendientes, 
es decir, es similar a una sencilla partida de ajedrez. 
QUINTA NORMA: Una vez descubiertos los posibles objetivos de los 
grupos opuestos, habrá que detectar de qué medios disponen para 
conseguirlos. Una advertencia, no hay que cometer aquí el error de 
pensar que los medios son sólo los observables y evidentes, siempre 
hay, como en las jugadas depoker, faroladas (espejismos de poder), que 
irónicamente refleja Nova/is cuando afirma: "Cuando veas un gigante, 
examina antes la posición del sol; no vaya a ser la sombra de un pigmeo~ 
y cartas ocultas en las mangas (estrategias de emergencia), y también 
cómo no, respuestas Irracionales, no seguidas por ninguna ley, que se 
darán en el momento de aco-
rralar sin salida posible a al-
guno de los contendientes, 
por lo que se aconseja: "nun-
ca acorralar sin salida posible 
a un Grupo de Poder, puesto 
que si no, puede arrastrarnos 
en su final, siempre hay que 
ofrecerle una salida digna '. 
además como bien dijo 
Napoleón: "El fanatismo es 
siempre producto de fa per-
secución~ situación que por 
tanto deberemos de predecir 
y estudiar. 
SEXTA NORMA: Esperar 
lo imprevisible cuando otro 
Grupo de Poder nos pida ju-
gar con las cartas boca arri-
ba, puesto que ya Jo dijo 
Graham Greene: "El queexije 
jugar con las cartas boca arri-
ba, tiene todos los triunfos en 
/amano·. 
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SEPTIMA NORMA: "Estar preparado es importante, saber esperar lo 
es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es Ja clave· (Arthur 
Schnitzler). 
OCTAVA NORMA: Debemos olvidarla interpretación que hacen del 
tema o problema elegido los Medios de Comunicación y los distintos 
agentes sociales y po/fticos, o cualquier otra fuente de información, 
puesto que esta información deberá ser clasificada como "publicidad de 
guerra · y por ello regida por las leyes del "rumor·. ya que éstos son 
grupos o medios que pueden estar implicados hasta la médula en el 
"juego de guerra"y poseen unos intereses muy concretos relacionados 
con el Poder, así su información pocas veces responde a la realidad, sino 
mas bien responde a sus objetivos y recordad: "La sabiduría consiste, 
a veces, en rechazar información" (Umberto Eco) y "Calumniad con 
audacia; siempre quedará algo" (Francis Bacon). 
NOVENA NORMA: Sin comentarios, ya lo ha dicho todo Ramón de 
Campoamor: ¡Ay del que va en el mundo a alguna partE, y se encuentra 
una rubia en el camino/. 
DECIMA NORMA: En caso de fracaso en el juego: ¡Sálvese quien 
pueda! o a cambiar de Chaqueta toca, porque "nuestra cabeza es 
redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección ~ como ya 
indicó Francis Picabia, y sobre todo recordar el proverbio anamita que 
reza: "Miantras un hombre no tiene la cabeza cortada, nada está 
completamente perdido en él", o en todo caso lo que dice Mariscal 
Turenne: "Es preciso haber sido derrotado dos o tres veces para poder 
ser algo". En caso contrario, si vencemos, tener presente que: "Toda 
idea que triunfa marcha hacia su perdición" (André Breton). 
Una vez establecidas las normas básicas, que siempre pueden 
ampliarse y nunca están de más ... 111Aaaaaa ... jugaaar/!I 
(CONTINUARÁ.) 
SI TE CUENTAN QUE CAJ 
Dedicada a tí, 
compañera de "batallas", siemprefieL 
Si te cuentan que caí besa al vuelo mi herida de 
paloma que beso amando tu perfil, en tu abrazo 
deriva mi persona donde perdí el corazón, vive e11 
tus ojos buscando calor. 
Si te cuentan que caí pon tu boca de batida siem-
pre cerca boca, balsamo q11e olvido, que 1u risa es 
como una voltereta donde perdí el corazó11, sueíia 
sereno y se ha partido en dos. 
Moriré por t(, viviré lo que queda de mf, volaré 
hasta 11n punto que q11iebra el deseo. Atamr co11 m 
amor inmenso a 1m cielo mayor, ámame en 111 
dt'lirít. al l'lr'llfo que c11e:11e111r el 1•alor átm11, con 
111 amor nuí.,fiwn q1lt' .:.,pero 111 /1'1'. ru s11•11tc• y 
rúcame y d1í1·ate en mi ment , m amor ·~mi piel. 
Nocl11• madr , noc111• t'spia noche tíbw q1w a.,ola 
t'll 11110 111ra1; l!i 1111 1¡1úer 1 1•.1rarc 1111ldm111do mi 
~ 1r/11 011111 a 11/11 ¿l>mtd p1•rdf •/ wrwon · en n 
que al fi11 11 11~ manos L'(IJ'Ó. 
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